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ВВЕДЕНИЕ
В аж н ы м  нап равлен и ем  р еал и зац и и  указан и й  партии и 
п рави тельства  по повыш ению  эф ф ективности  деятельности  о р г а ­
нов внутренних дел в сф ере охраны  общ ественного  п орядка  и 
борьбы с преступностью явл яется  к а р д и н ал ьн о е  соверш ен ство­
вание их информ ационного  обеспечения '.
П роисходящ и е коренны е сдвиги в структуре, объем е и тех­
нологии государственного  у п равлен и я  обострили проблем у сбо­
ра, передачи, обработки  и н ф орм аци и  в орган ах  внутренних дел. 
П р е ж д е  всего «необходимо обеспечить достаточную  полноту и 
оперативность о бработки  и а н а л и за  ин ф орм аци и относительно 
состояния и д инам ики  преступности и н аб лю д аю щ и хся  в ней 
тенденций. С ведения о состоянии преступности нуж но о б р а б а ­
тывать с помощ ью ЭВМ , это д ел а е т с я  пока д а л е к о  не везде»2.
Возни кла  н асто ятел ьн ая  потребность исп ользован ия  совре­
менных технических средств автом ати зи рован н ой  передачи д а н ­
ных; м аксим альн ого  сокращ ения  (там , где это возм ож н о, п о л ­
ного исклю чения) использования  ручного тр у да  на различны х  
стади ях  работы  с информ ацией; устран ения  п а р а л л е л и зм а  в 
обработке  одних и тех ж е  учетных д ан н ы х  на разны х и е р а р х и ­
ческих уровнях  системы М В Д  С С С Р ;  всестороннего со гл асо ­
вания оперативной отчетности и иной информ ации различны х 
подразделений О В Д  и контролирую щ их органов; сведения до 
минимума времени обработки  ин ф орм аци и и подготовки необ­
ходимых д ля  орган и зац и и  работы ан алитических  и оперативны х 
документов.
В современный период очень в аж н ы м  д л я  соверш ен ствова­
ния у правлени я  в сфере п р авоп оряд ка  я в л яется  р а зр а б о т к а  в 
методологическом плане  ш ирокого круга  организац ионн ы х з а ­
дач. С ю да следует  отнести и зад ач и  а н а л и за  состояния з а к о н ­
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ности и состояния преступности с учетом особенностей со ц и ал ь ­
ных условий отдельны х территориальны х единиц, зад ач и  оценки 
эффективности  используем ы х мер борьбы с п равон аруш ени ям и  
и преступностью, прогнозирования изменений обстановки  и опре­
делен ия  потребности О В Д  в м атериально-технических и л ю д ­
ских ресурсах , разр або тк и  научно обоснованны х методов оп е­
ративного у п равлен и я  процессами обеспечения п р авоп оряд ка  и 
многие д руги е  задачи.
П роблем ы  повыш ения эффективности  деятельности  органов  
внутренних дел не могут быть решены только  путем увеличения 
численности работников, зан я ты х  сбором и обработкой  ин ф ор­
мации. И сп ользован и е  современной вычислительной техники 
п озволяет  ускорить решение информационно-поисковых задач , 
созд ает  предпосы лки д л я  более точного эф ф ективного  п л ан и ­
рования  мероприятий по выявлению , раскры тию  и п редупре­
ж ден и ю  т р е с т у  плен ий 3.
Н а з р е л а  необходимость применения современных бы стродей­
ствую щ их ЭВМ , средств связи , соверш енствования  методов 
у правлени я  на новой организационной и технической основе, 
соответствующей м асш таб ам  народнохозяйственной системы 
С С С Р , а т а к ж е  специфике процессов государственного  у п р а в ­
ления  в сф ере п равоп орядка .
П ри м ени тельн о  к р ассм атри ваем ом у  вопросу проектные р а з ­
работки  п реж де  всего д олж н ы  учитывать политическую  и ю ри­
дическую природу системы органов  внутренних дел , о тли чаю ­
щ ую  ее от р азн ооб разн ы х  адми нистрати вны х и хозяйственно­
экономических систем уп равлени я, первоочередность в данном 
случае  организационно-правовы х, методологических основ, необ­
ходимость приспособления общ есистемны х положений, м а те м а ­
тического а п п ар а т а  и технических средств к специфическим 
особенностям органов  внутренних дел.
С реди  этих особенностей наиболее значимы:
специфичность о б ъ екта  автом атизац ии , состоящ ая  в том, что 
М В Д  С С С Р  является  нестандартной многоцелевой системой, 
ориентированной на решение особых государственно-правовы х 
задач ;
слож ность  и динамичность системы права , определяю щ ей 
содерж ан и е  и структуру о бъекта  управлени я  внутренними д е ­
лам и ;
чрезвычайно широкий д и ап азо н  входных сообщений, харак  
теризую щ их состояние контролируемы х ор ган ам и  внутренних 
д ел  явлений и процессов, с которыми зако н о дател ь  свизыиим 
наступление определенны х правовых последствий и вступление 
в действие (реагирование)  органов  внутренних дел;
б о льш ая  м асш табн ость  системы М В Д  С С С Р ,  в за и м о с в я за н ­
ной практически со всеми внешними систем ам и  политического, 
хозяйственного и адм и нистрати вного  уп р авл ен и я ;  необходим о­
стью координации действий М В Д  С С С Р  с деятельностью  д р у ­
гих правоохрани тельн ы х оргнов в центре и на  местах;
слож ность  организационной структуры  системы у п равлен и я  
подсистемами М В Д  С С С Р , рассредоточенны м и по всей т е р р и ­
тории страны  и действую щ им и в различны х  оперативных^ у с л о ­
виях; об ъ ек ти вн ая  необходимость постоянного взаим одействия  
всех подразделени й  М В Д  С С С Р ;
специфичность информационной системы М В Д  С С С Р , обус­
ловл ен н ая  конфиденциальностью  данны х, ^сложностью ф о р м а л и ­
заци и  юридических понятий и отношений, потребностью  цен т­
рал и зац и и  многих информ ационны х м ассивов  в м асш табах  
страны ;
проведение оперативно-розы скны х мероприятии в м и н и м ал ь­
но короткие сроки.
В силу назван н ы х  специфических особенностей определение 
общ ей стратегии соверш ен ствовани я  системы у п р авл ен и я  о р г а ­
нов внутренних дел  на современной технической основе и вм е­
сте с тем создан ие  прообраза  будущ ей автом атизи рованной  
системы —  с л о ж н а я  в теоретическом  отнош ении и в а ж н а я  в 
практическом  аспекте  методологическая  проблем а.
Т аки м  образом , м ож н о  вы делить две относительно с а м о с то я ­
тельны е группы резервов  повыш ения эф ф ективности  у п р а в л е ­
ния ор ган ам и  внутренних дел на основе применения соврем ен­
ных принципов и методов у п р авл ен и я  с использованием  ЭВМ .
1) технологические, св я зан н ы е  с соверш ен ствовани ем  т р а д и ­
ционных методов у п равлен и я  без изм ен ен ия  их содер ж ан и я ;
2) методологические, св язан н ы е  с р азр або тк о й  и вн ед р е­
нием в практи ку  при нци пиально  новых средств и методов у п р а в ­
ления, соответствующ их слож и вш и м ся  в настоящ ее  врем я  у с л о ­
виям деятельности  органов  внутренних дел.
В первом случае  эф ф ек т  м ож ет  быть достигнут п р еж д е  всего 
б л аго д ар я  освобож дению  работников  орган ов  внутренних дел 
(из числа оперативного  состава)  от систематически п овторяю ­
щ ихся технических операций д л я  вы полнения рабо т  творческого 
х а р а к т е р а  за  счет повыш ения скорости вы полнения этих оп е­
раци й  на ЭВМ, что приводит к повы ш ению  оперативности; во- 
вторых, использование Э В М  п редоставляет  дополнительны е воз­
м ож ности  д л я  соверш енствования  традиц ионн ы х у п р а в л е н ч е ­
ских функций в п о д разделен и ях  органов  внутренних дел в 
результате  автом ати зац и и  контроля исполнения, норм ати вн о­
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справочной служ бы , оперативного  и статистического учета, а н а ­
литической деятельности  и др.
Ц ел ь  п реп одавани я  спецкурса  «П равовы е  основы использо­
вания вычислительной техники в органах  внутренних дел»  о п р е­
деляется  возрастаю щ ей  потребностью в соверш енствовании 
у п равлен и я  в сф ере п равоп орядка , оперативного  обеспечения 
и нформ ацией  лиц, принимаю щ их решения. Это означает , что 
н ар яд у  с глубокой профессиональной подготовкой специалисты  
органов внутренних дел д олж н ы  обладить  теоретическими «на­
циями и практическими навы кам и в области  правовой и н ф ор­
матики у правлени я  социальны м и систем ам и государственно- 
правовой природы с тем, чтобы осущ ествлять  эф ф ективно  у п р а в ­
ленческие воздействия как  на этапе  организац ии  этих систем, 
т а к  и на этапе  их ф ункционирования.
Участие в создании и внедрении в народное хозяйство  АСУ 
вовлекает  специалистов  в процессы соверш енствования  госу­
дарственного  уп равлени я, что обусловливает  необходимость 
знан ия  п рава , умения ориен ти роваться  в п равовы х вопросах 
у правлени я  социалистической экономикой, р азр еш ать  все воп ро­
сы создания  и ф ункц иони рования  АСУ на основе соц и али сти ­
ческой законности.
С ф о р м и р о вал ся  значительны й правовой массив, насчи ты ваю ­
щим более 200 крупных нормативны х актов по различны м  
вопросам ав то м ати зац и и  уп равлени я. П омимо действую щ их актов 
цен тральны х органов государственного  у правлени я  (Совета 
М инистров С С С Р , Государственного комитета  С С С Р  по науке 
и технике, Г осплана С С С Р  и др.) процессы автом ати зац и и  у п ­
р авл ен и я  реглам ен ти рую тся  больш им количеством руководящ их 
и методических м атери алов , утвер ж даем ы х  отраслевы м и  и 
ф ункц иональн ы м и ор ган ам и  (министерствами, ведом ствам и).
С облю дение законности в сф ере ав то м ати зац и и  и р еал ьн ая  
потребность в правовом  обеспечении АСУ требую т знан ия  и 
систематического применения этих актов.
Роль  и место п рава  в автом ати зац и и  управлени я  п о к азы ­
вает, что в социалистическом  общ естве происходит дальн ей ш ее  
повыш ение знан ия  советского п рава  как  регулятора  управлени я  
социалистической экономикой, к а к  важ нейш ей основы го су дар ­
ственной и общественной ж изни.
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Г л а в а  I.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
§. 1- Содержание и формы автоматизации управления
П од  ав то м ати зац и ей  у п равлен и я  понимается  процесс 
применения методов ин ф орм атики  и вы числительной  техники 
д л я  соверш енствования оптим изации у п равлен и я  в разли чн ы х  
сф ерах  человеческой деятельности . Н а  базе  применения Э В М  
становится  возм ож ны м  ш ирокое использование экономико- 
м а г м а т и ч е с к и х  м етодов в сфере государственного  у п равлен и я  
социалистической экономикой д л я  реш ения хозяйственных, п р о ­
изводственных зад ач .  Э В М  применяется  т а к ж е  д л я  сбора  и 
оорабогки  научно-технической и социально-экономической  ин ­
ф ормации, необходимой при учете, п л ани ровании  и у правлени и  
народным хозяйством.
А втом атизац ия  у п равлен и я  — это значительны й исторический 
процесс в ж изни общ ества. Его с о д ер ж ан и е  чрезвы чайно  много­
планово. В едином ком плексе оно вкл ю ч ает  в себя к а к  о р г а ­
низационно-технические, т а к  и соци альн ы е  аспекты .
С организационно-технической стороны содер ж ан и е  процесса 
автом ати зац и и  у п равлен и я  х ар актер и зу ется  крупны ми р аб о там и  
по созданию  наи более  соверш енных электронно-вы числительны х 
машин, средств передачи данны х, различны х  технических уст­
ройств  подготовки и ввода  и н ф орм аци и  и т. д. Т аки е  работы , 
например, ведутся  в р ам к ах  СЭВ —  созд аю тся  комплексы  э л е к ­
тронно-вычислительных м аш ин и систем ш ирокого  назначения.
Н а л а ж и в а е т с я  ц ен трализован ное  о б сл у ж и ван и е  (ремонт, 
снабж ен и е  и т. д .)  электронно-вы числительной техники, и это 
ещ е  одно н ап равлени е  в организационно-техническом  с о д е р ж а ­
нии всего процесса ав то м ати зац и и  уп равлени я.
Ведутся работы  в области  создания  и применения экон ом и к о­
м атем атических методов програм м ного  обеспечения и сп ользова­
ния ЭВМ  в народном хозяйстве: готовятся  и использую тся про­
грам м ы  решения на Э В М  различны х  з а д ач  плани рования , 
ф инансирования , сн аб ж ен и я  и т. д.
К  организационно-техническим аспектам  ав то м ати зац и и  у п ­
равления  следует  т а к ж е  отнести крупны е работы , проводимые 
в области  докум ентировани я  уп равленческой  деятельности . В 
этой области  осущ ествляется  у н и ф и кац и я  документов, р а з р а б а ­
ты ваю тся  стан дарты  на  д окум ентацион ны е  системы, готовятся
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кл асси ф и като р ы  предприятий, органов уп равлени я, продукции 
и т. д.
Н а р я д у  с технико-организационной стороной автом ати зац и я  
у п равлен и я  имеет  и значительны е соци альн ы е аспекты . О тм е­
тим следую щ и е из них.
Во-первых, со ц и альн ая  цель ав то м ати зац и и  у правлени я  — 
это соверш енствование государственного  управлени я  народным 
хозяйством  на б азе  применения ЭВМ  и эконом ико-м атем ати че­
ских методов, т. е. повышение эффективности  и качества  у п р а в ­
ленческой деятельности.
Во-вторых, в процессе автом ати зац и и  у п равлен и я  происходит 
имею щ ее исклю чительное в аж н о е  социальное значение р а зд е ­
ление  уп равленческого  труда  на относительно обособленные 
процессы «производства  информ ации»  (ее подготовки д л я  при­
нятия реш ения — регистрация , сбор, хранение, передача и о б р а ­
ботка информ аци и) и процессы исп ользован ия  информ ации 
(принятие и исполнение реш ений). П р и  этом п оявляю тся  спе­
ц и альн ы е предприятия  по производству и н ф орм аци и  — вы числи­
тельные центры, которы е осущ ествляю т подготовку информ ации 
д л я  других  звеньев системы управления.
В-третьих, важ н ы м  соци альн ы м  нап равлени ем  а в т о м а т и за ­
ции у п равлен и я  и соответственно правового  регулирования  
я в л яется  ин тенсификация  (качественное улучш ение) и н ф о р м а­
ционных процессов на б аз е  использования  ЭВМ . Качественное 
улучш ени е  информ ационны х процессов в сфере у п равлен и я  (по­
выш ение достоверности, своевременности, полноты, точности 
ин ф орм аци и и т. п.) становится  непременным условием совер­
ш ен ствован ия  у п равлен и я  экономикой, улучш ения  качества  всей 
народнохозяйственной деятельности.
В-четвертых, ав то м ати зац и я  у п равлен и я  со п р о во ж дает  т а к ж е  
организац ионн ую  перестройку органов уп равлени я, осущ ествляе­
мую на основе утверж ден н ы х  в к а ж д о й  отрасли  генеральны х 
схем, способствует устранению  в этой области  промеж уточных 
звеньев и т. п.
В-пятых, больш ое социальное значение имеет и совершенст 
вование  методов социалистического хозяйствования, неразры вно 
связанное  с возм ож н остям и  быстрой, точной и полной о б р а ­
ботки информации с помощ ью ЭВМ.
С о ци альны е аспекты  имеют и иные процессы, возникаю щ ие 
в связи  с применением ЭВМ  в народном хозяйстве: создание и 
использование  новых систем, типов и видов документов, о б р а ­
баты ваем ы х  средствами электронно-вы числительной техники; 
р а зр а б о т к а  и эф ф ективное  использование  алгоритмов и про­
грам м , вклю чаем ы х в государственны й фонд; новые способы
х р ан ен и я  и н ф орм аци и  в авто м ати зи р о ван н ы х  б ан к а х  дан ны х; 
п оявлен и е  новых специальностей  в сф ере  у п равлен и я  и н еко­
торы е другие явления.
Т а к и м  о б р азо м ,  к а к  всякий объективны й социальны й про­
цесс, авто м ати зац и я  у п р ав л ен и я  имеет  только  ей присущ ее 
соци альн ое  содерж ание . Э то  означает , что у к а за н н ы е  со ц и ал ь ­
ные аспекты, в о зн и каю щ и е в связи  с применением Э В М  в сфере 
государственного  уп равлени я , з а т р а ги в а ю т  определенны е эк о ­
номические и иные интересы различ ны х  звеньев  системы у п р а в ­
л ен и я  социалистической экономикой, коллективов  работни ков  
определенны х соци альн ы х групп. Эти аспекты  ав то м ати зац и и  
у п равлен и я  о к а зы в а ю т  зн ачительное  и многостороннее влияние  
на государственно-правовую  н адстрой ку  советского о бщ ества , в 
том числе  и на разви ти е  советского зако н о дател ьства .  С о ц и а л ь ­
н ая  х арактери сти ка  ав то м ати зац и и  у п р авл ен и я  о зн ач ает  та к ж е ,  
что этот процесс ведет  к перестройке структуры  уп равлен и я ,  
изменению методов уп равлени я , преодолению  определенны х 
психологических барьеров , шовышению уровня  знаний, к в а л и ­
ф и к ац и и  работников а п п а р а т а  и, естественно, в своей совокуп ­
ности означает  дал ьн ей ш ее  развитие  советского общ ества.
Вот почему основн ая  ц ель  правового  р егули рован и я  в о б л а ­
сти автом ати зац и и  у п р авл ен и я  —  у креп лен ие  р е ж и м а  с о ц и ал и ­
стической законности  при создании и ф ункц иони ровании  ав то ­
м ати зированн ы х  систем уп равлен и я ,  вы числительны х центров, 
п о д дер ж ка  правовы м и средствам и  тех прогрессивны х социально- 
экономических тенденций, которы е закл ю чен ы  в применении 
электронно-вы числительной техники и эк о н ом и к о-м атем ати че­
ских методов.
Вклю чение в систему у п р авл ен и я  электрон н о-вы чи сли тель­
ных машин в значительной  мере уско р яет  процессы уп равлен и я .  
В д ан н ом  случае  имеется  возм ож н ость  в короткие сроки п о л у ­
чать  информацию, оперативно ее о б р а б а т ы в а т ь  и вы водить  
р езультаты  расчетов на разли чн ы е  терм и н алы , в том числе и 
удален ны е  рабочие места.
С оврем енны е устройства  Э В М  обесп ечиваю т получение из 
м аш и н документов (таб у л я гр ам м )  в готовом д л я  работы  виде. 
Они ничем не отли чаю тся  от обычного текстового  докум ента . 
С ними мож но р аботать , принимать решения.
Н а  современном этап е  ш ирокое  прим енение н аходят  ср ед ­
ства ото бр аж ен и я  ин ф орм аци и и н ди видуальн ого  пользован ия  
(видеотерм иналы , д и сп л еи ) .  У дачное совм ещ ен ие  в т аки х  у ст ­
рой ствах  двух  в аж н ей ш и х  ф ункций — ввода  и вы во д а  д ан н ы х  
(им еется  эк ран  и к л а в и а т у р а )  —  сд ел ал о  их уни версальн ы м  
средством  оконечной а п п ар ату р ы  в АСУ различного  назн ачени я.
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П ри  оценке необходимости применения технических средств 
сбора  и обработки  ин ф орм аци и в первую очередь учитывается, 
с одной стороны, во зн и каю щ ая  потребность в резком  ускорении 
управленческой  деятельности  (вы игры ш  во врем ени),  а с д р у ­
гой услож нение и возрастаю щ ий объем выполняемых у п р а в ­
ленческих мероприятии  при одновременном сокращ ении сроков 
на их выполнение. Все это св язан о  не только  с трудностям и 
о рганизац ии  сил и средств д л я  решения определенны х зад ач  в 
сокращ енны е сроки, но и с многими другими причинами. 
К  одной из основных м ож н о отнести, например, расш ирение 
м асш табо в  уп равлени я . П ричина эта  возни кает  ч ащ е  всего при 
резком  изменении условий оперативной обстановки, когда  тр е ­
буется охватить  ц ен трализован ны м  управлени ем  многие одно­
временно реш аем ы е  задачи .
Руководство  М В Д  С С С Р  п ри ним ает  реш ения по многим 
в аж н ы м  вопросам  соверш ен ствовани я  деятельности  органов 
внутренних дел: усиление борьбы с преступностью, обеспечение 
общ ественного п орядка  в стран е  и др., которы е основаны, к а к  
правило, на глубоком  ан а л и зе  объективны х процессов со ц и ал ь ­
но-экономической и духовной ж и зн и  общ ества , всестороннем 
учете конкретных особенностей исторического развития  страны 
и скл ад ы ваю щ ей ся  м еж дународной  обстановки. П оэтом у ан ал и з  
этих и других  слож ны х  социальны х явлений м о ж ет  быть о б сто я ­
тельны м  и всесторонним ли ш ь  при наличии соответствующ их 
полных и качественны х фактических исходных данны х, постоян­
но собираемы х, о б р аб аты ваем ы х  и своевременно поступающих.
Таким образом , необходимость автом ати зац и и  разн осторон ­
ней деятельности  органов внутренних дел  обусловливается , с 
одной стороны, потребностью обеспечения соверш енствования  
государственной системы у п равлен и я  на базе  автоматизации, 
а с другой — спецификой реш ения возлож ен ны х задач . В з н а ­
чительной мере необходимость ав то м ати зац и и  диктуется  преж де  
всего потребностью повыш ения эф ф ективности  ф ункц иони рова­
ния органов  внутренних дел.
К а к  к аж д ы й  объективный социальны й процесс, а в т о м а т и за ­
ция у п равлен и я  получает  и свои, только  ей присущие, формы. 
Эти формы оп ределяю тся  не только  организационно-техниче­
ским (крупны е работы  по созданию  наиболее соверш енных 
ЭВМ , средств передачи данны х, различны х технических у ст ­
ройств подготовки и ввода информации и т. д .)  и социальным 
(соверш енствование государственного уп равлени я, о р ган и зац и ­
онная  перестройка органов уп равлени я, соверш енствование м е­
тодов социалистического хозяйствования  и др .)  содерж анием  
собственно процесса автом атизац ии  управления. Н а  них о к а зы ­
Ю
в аю т  вл и ян и е  и законом ерности  социалистической  экономики: 
ее цен трализован но-плановы й хар актер ,  природа соци али стиче­
ской ответственности, о рган и ч еская  связь  всех ячеек  с о ц и ал и ­
стического производства, четк ая  со ц и ал ьн ая  нап равленн ость  
народнохозяйственной деятельности  и т. д.
П ервичной формой ав то м ати зац и и  у п р авл ен и я  (н ач ало  
50-х — н а ч а л о  60-х годов) явилось  разовое  и разрозн ен н ое  п р и ­
менение Э В М  д л я  реш ения отдельны х научных, ин ж енерны х и 
н екоторы х экономических задач , р а з р а б о т к а  эконом ико-м атем а-  
тических методов в отдельны х о б л а с т я х  производства .
С середины 60-х годов основной формой применения Э В М  
стан овится  создание отдельны х авто м ати зи р о ван н ы х  систем 
у п р авл ен и я ,  образование  различны х  вы числительны х центров 
(информ ационно-вы числительны х центров) к а к  технической 
б аз ы  АСУ. П ервон ачальн о  создается  АСУ технологическими 
процессами, АСУ отдельны м и предприятиям и , о траслевы е  АСУ, 
м еж отраслевы е  (ф ункц иональны е) АСУ. Н а  этом этап е  Э В М  
начинаю т широко использоваться  д л я  применения эконом ико­
математических методов в различны х о б ластях  народного х о зя й ­
ства. О рганическое соединение Э В М  и эк о н ом и к о-м атем ати че­
ских м етодов становится  основной тенденцией дальн ей ш его  р а з ­
вития АСУ, повышения их эффективности. Н а  этой основе 
у л у чш ается  качество уп равленческой  деятельности.
С н ач ал а  70-х годов получает  разви ти е  и третья  ф орм а  
автом атизац ии  у п равлен и я  в наш ей стран е  — интегрирование 
всех автом атизи рованны х систем у п р авл ен и я  в единую  о б щ его ­
сударственную  авто м ати зи р о ван н у ю  систему сбора  и о бработки  
ин ф орм аци и для учета, п лан и рован и я  и у п р авл ен и я  народны м 
хозяйством  страны (О Г А С ).
Р а зв и т и е  форм ав то м ати зац и и  уп равлен и я ,  особенно п ослед ­
ней, присущей исклю чительно  социалистической  экономике, 
нагл ядн о  показывает, что ЭВМ  — это не просто больш ой а р и ф ­
мометр. П рименение Э В М  имеет больш ое соци альн ое  значение. 
От разового  применения ЭВМ  д ля  реш ения отдельны х л о к а л ь ­
ных з а д ач  до исп ользован ия  Э В М  в у правлени и  народны м 
хозяйством  страны, от работы  специального  научного п ерсонала  
на Э В М  до объединения вокруг Э В М  многочисленного к о л л е к ­
тива производственных работни ков  (программистов , оп ер ато ­
ров, электронщ иков и т. п.), наконец, от  и сп ользован ия  персо­
нальны х, отдельных ЭВМ  до  со зд ан и я  многомаш инны х к о м ­
плексов, сетей В Ц , единой общ егосударственной системы — 
такой  путь проходит ав то м ати зац и я  у п равлен и я  в наш ей стране.
§  2. Автоматизированные системы управления — 
важнейшая организационно-правовая форма 
автоматизации управления
Н а  современном этап е  важ н ей ш ей  формой применения 
Э В М  в сф ере государственного  у п равлен и я  народны м  х озяй ст ­
вом, т. е. важ н ей ш ей  формой автом атизац ии  уп равлени я, я в л я ­
ется создан и е  и ф ункц иони рование  автом атизи рованны х систем 
у п р авл ен и я  (А С У ).
Г О С Т 19675— 74 о п р ед ел яет  АСУ к а к  человеко-маш инную  
систему, обесп ечиваю щ ую  автом атизи рованны й сбор и о б р аб о т ­
ку  информации, необходимой д л я  оптимизации, п р ед п олагает  
выбор такого  в а р и а н т а  уп равлени я , при котором достигается  
м иним альное  или м акси м ал ьн о е  значение некоторого критерия, 
х ар актер и зу ю щ его  качество  уп равлени я.
Р азу м еется ,  это  только  сам ое  общ ее и первоначальное  оп р е ­
д елен ие  АСУ, которое д ан о  в нормативны х м атер и алах .  Оно 
несомненно будет  уточняться  и обогащ аться  по м ере р азвития  
процесса ав то м ати зац и и  (у ж е  сейчас конкретизи руется  при 
определении разли чн ы х  видов АСУ, в ходе их со зд ан и я  и ф у н к ­
ц ионирования) .
О п и р аясь  на приведенное определение  АСУ, рассмотрим 
сущность, с о д ер ж ан и е  и ф орм ы  АСУ.
Сущность АСУ. С о ц и аль н ая  сущность АСУ п роявляется  в 
назначении этих систем, принципах создан ия  и деятельности  
(соверш енствование  уп равлен и я ,  в том числе его оптим и зация , 
объединение в одну систему разли чн ы х  звеньев а п п а р а т а  у п р а в ­
ления , исп ользован ие  д л я  реш ения з а д ач  управлени я  электрон ­
но-вычислительной техники и эконом ико-м атем атических  м ето­
дов  и т. д . ) .  А втом атизированны е системы у п равлен и я  соци­
ально-эконом ическим и об ъ ектам и  (АСУ отраслевы е, терри то­
риальны е, республиканские, АСУ п редприятиям и  и т. п.) п ред ­
с тав л я ю т  собой человеко-маш инны е системы уп равлен и я ,  осно­
ванны е на применении ЭВТ, Э М М  и на взаимодействии  в 
процессе у п равлен и я  человека и ЭВМ , на функциональном « р а з ­
делении» труда  м еж д у  ними. Они явл яю тся  составными элем ен ­
там и  системы государственного  у п равлен и я  экономикой, х а р а к ­
теризуя  ее качественно новый уровень, и могут успеш но р а з р а ­
баты ваться , внедряться  в народное хозяйство и ф ункциониро­
вать  только  на точной правовой основе, в условиях всесторон­
него правового обеспечения.
Сущ ествует  ф ункциональное, структурное, информационное 
единство АСУ и системы соответствую щ их органов  у правлени я  
народны м  хозяйством. Это означает, что задачи , которы е реш ает
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А СУ  — это те же задачи ,  которые д о л ж н ы  р еш ать  соответст­
вую щ ие о р ган ы  государственного  у п р авл ен и я  (их п о д р а зд е л е ­
н и я ) ,  что соответствующие подразделен и я  орган ов  го су дар ст ­
венного управлени я  — это звенья  организац ионн ой  структуры  
АСУ, что, наконец, ин ф орм аци я , которую  п ер е р а б ат ы в а ю т  в 
А СУ  — это  та  ж е п л ан о вая ,  статистическая , ф и н ан со вая  и т. п. 
и н ф орм ац и я ,  которая ци ркулирует  в системе государственного  
у п р авл ен и я .  Д ругим и  словами, ав то м ати зи р о ван н о е  у п р а в л е ­
ние — это то ж е  сам ое  государственное у п р авл ен и е  соц и али сти ­
ческой экономикой. Вместе  с тем применение Э В Т  ведет к  р еш е­
нию новых задач, в первую  очередь д а е т  возм ож н ость  реш ать  
в АСУ оптим изационны е зад ач и  путем исп ользован ия  ЭМ М , 
сущ ественно  улучш ает  рабо ту  органов  уп равлени я , п ри спосаб ­
л и в а е т  управленческую  ин ф орм аци ю  к переработке  на Э В М  
и т. д.
В недрение АСУ в народное  хозяйство  д а е т  значительны й 
эконом ический и социальны й эф ф ект. И сп ользован и е  Э В М  в 
сф ер е  управлени я  ведет к  повы ш ению  эф ф ективности  ф ункц ио­
н и рования  систем социально-эконом ического  назн ачен и я . Р а з ­
р або тан ы  некоторые методики оп р ед ел ен и я  количественной и 
качественной эффективности  АСУ р азн ы х  видов.
С о ц и а л ь н а я  эффективность АСУ оп р ед ел яется  к а к  п овы ш е­
ние к ач ества  управленческой  д еятельности  в р е зу л ьтате  зам ены  
тр ади ц и он н ы х  методов и средств об раб отки  д ан н ы х  соврем ен ­
ными, к а к  упрощ ение и упорядочение структуры  уп равлени я , 
и н тен си ф и каци я  ин ф орм аци онны х процессов, повыш ение к а ч е ­
ства управленческих решений, сниж ение вли ян и я  субъективны х 
ф акто р о в  и т. д. С о ц и аль н ая  эф ф ективность  А СУ  закл ю ч ается  
т а к ж е  в укреплении законности  в сф ере  уп р авл ен и я ,  обосно­
ванности принимаемых решений.
С одерж ание АСУ. Во-первых, с со дер ж ател ьн о й  стороны сл е ­
д у ет  р а зл и ч а ть  функциональные и обеспечиваю щ ие части (под­
систем ы ) АСУ.
Ф ункциональное содер ж ан и е  АСУ о п ределяется  соответст­
вую щ им и ком плексам и з а д ач  (работ, р асчето в ) ,  которы е в ы п ол­
няю т АСУ в определенной области  деятельности : при п л ан и ­
ровании, учете, ан ал и зе  и прогнозировании. З а д а ч и ,  которые 
реш аю тся  в АСУ, по соответствующ им п р и зн ак ам  и методам  
их реш ен ия  объединяю тся  в подсистемы. Эти подсистемы и 
н азы в аю тся  ф ункциональной частью  АСУ. Н ап ри м ер ,  все п л а ­
новые зад ач и  и методы их реш ения о бъедин яю тся  в подсистемы 
оперативного  и перспективного п лани рования . Так, р у к о в о д я ­
щ ие у к а з а н и я  по р азр аб о тк е  и внедрению  о тр асл евы х  а в т о м а ­
тизи рован н ы х  систем у правлени я  (О А С У ),  у твер ж ден н ы е  п оста ­
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новлением Государственного комитета  С овета  М инистров С С С Р  
но науке и технике от  9 д ек а б р я  1971 г.1, определяю т ф ункц ио­
нальную часть  ОА СУ  к а к  ком п лекс  экономических и ор ган и ­
зационных методов, обеспечиваю щ их реш ение зад ач  о п е р а т и в ­
ного и перспективного п лани рования , уп равлени я, учета и а н а ­
л и зе  технико-экономических показателей .
О бесп ечиваю щ ая часть  (подсистема) АСУ вклю чает  техни­
ческое, м атем атическое, информационное, организационное, 
кадровое, правовое обеспечение (в  некоторых систем ах вы де­
л яю т  ещ е методическое обеспечение). Это означает, что ав то ­
мати зированн ая  система управлени я  об ъ еди н яет  в едином ком- 
плексе вы числительны е центры с Э В М  и другой техникой, спо­
собы и методы реш ения з а д ач  (п р о гр ам м ы ),  разли чн ы е  данные, 
массивы информации, информ аци онны е потоки, которые о б р а б а ­
тываю тся на ЭВМ , организац ионн ы е звенья системы у п р а в л е ­
ния, работников, нормы п рава . АСУ с со дер ж ател ьн о й  сторо­
ны — это всегда система, о б ъ еди н яю щ ая  в единое целое техни­
ческие, математические, информационные, организационны е, 
кадровые, правовы е элементы , взаим одействую щ ие м еж д у  собой. 
Таким образом , наличие или отсутствие АСУ в том или ином 
органе управлени я  определяется  не по наличию  в системе 
управлени я  Э В М  или В Ц , д а ж е  не по числу задач , которые 
реш аю тся в этой системе с помощ ью ЭВМ , а по р яду  содер ­
ж ател ьн ы х  ф акторов , взятых в их единстве. Т олько  присутствие 
взаимодействую щ их технических, м атем атических, и н ф о р м ац и ­
онных и иных элементов ведет к появлению  в системе у п р а в ­
ления высшей организационно-правовой  ф ормы  использования 
Э В М — к появлению  АСУ.
Таким образом , содер ж ан и е  АСУ — это ее ф ункц иональн ая  
и обеспечиваю щ ая части и совокупность различны х об щ ествен ­
ных отношений, возни каю щ их м еж д у  ее организац ионн ы м и з в е ­
ньями (коллекти вам и  работников) по поводу их организац ии  
(интеграции) в единую систему, по поводу использования  ЭВМ, 
обеспечения системы п рограм м ам и, по вопросам регистрации, 
сбора, хранения , п ередачи , отработки  информации, касаю щ ейся  
имущ ественных расчетов и ответственности и т. д.
Вот почему АСУ —  это не просто орган и зац и он н ая  ф орм а 
использования Э В М  в народном хозяйстве, это ва ж н ей ш а я  о р г а ­
низационно-правовая  ф орм а, которая  соверш енствуется  и р а з ­
вивается по мере расш ирения  областей  применения Э В М , повы ­
шения качественного уровня  А С У . .
Ф орм а АСУ. П оскольку  АСУ — это разви ваю щ и еся  системы, 
по  х ар ак тер у  деятельности  следует разл и ч ать  отдельны е их 
фо'рмы.
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Системы сбора и о бработки  д ан н ы х  — это АСУ, в которых 
осущ ествляется  автом атизи рованны й сбор ин ф орм аци и и ее про­
стей ш ая обработка :  реш аю тся  справочны е, учетные и отчетные 
зад ач и ,  например, з а д ач а  подготовки ведомостей на вы плату  
зар п л аты ,  и т. д. Эти системы иногда н азы в аю т  ин ф орм аци он­
ными (информ ационно-справочны м и) — АИС.
С оздание  А И С  в целях  повы ш ения  обоснованности у п р а в ­
лен и я  связан о  с соверш енствованием  аналитической  работы  в 
орган ах  внутренних дел . Б ы стродей ствую щ ая  электронно-вы чис­
ли тел ьн ая  техника способствует проведению глубокого  много­
аспектного ан ал и за  информации. О дним из примеров при м е­
нения Э В М  в аналитической  работе  яв л яется  внедренная  с 
1 ию ля 1989 г. в У В Д  Д непроп етровского , Д онецкого , З а п о р о ж ­
ского, Крымского, Л ьвовского  и Херсонского облисполком ов 
А И С  «Аналитик».
Р а з р а б о т а н н а я  Р Н И И Ц  при М В Д  У С С Р  совместно с И нсти­
тутом .кибернетики им. В. М. Г луш кова  А Н  У С С Р  а в т о м а т и ­
зи р о в ан н ая  система комплексного  статистического  а н а л и за  и 
прогнозирования  социально-экономических процессов, связанны х 
с деятельностью  органов внутренних д ел  (А И С  «А налитик»),  
п редоставляет  возможность:
в ы являть  причины и тенденции р азви ти я  процессов, я в л я ю ­
щ ихся прерогативой органов  внутренних дел , с учетом эв о л ю ­
ции социально-экономических, дем ограф и чески х  и других ф а к ­
торов, характеризую щ и х  исследуемы е регионы;
д ав а т ь  оценку оперативной обстановки  в ди н ам и к е  на основе 
вероятностно-статистических расчетов;
сократить  трудозатраты  управленческого  п ерсонала  на а н а ­
литические расчеты, а в отдельны х сл учаях  — л и кви д и р о вать  их 
вообше.
Таким образом , А И С  в орган ах  внутренних дел  о ткры ваю т  
возм ож н ости  д л я  решения качественно новых ин ф орм ац и он н о­
ан алитических  задач , значительно  у м ен ьш аю т  трудовы е за т р а ты  
на получение и об раб отку  статистической информ ации, и зм е ­
няют х ар ак тер  труда, с о кр ащ аю т  сроки получения необходимых 
дан н ы х  и повы ш аю т их д о сто в ер н о сть 2.
С л еду ю щ ая  форма АСУ — это так и е  системы (иногда их 
н азы ваю т советую щ им и), в которых п о д го тав л и в аю тся  р а зл и ч ­
ные в ари ан ты  решений, выбор из которы х относится  к ком п е­
тенции соответствующих п од разделени й  орган ов  уп равлени я. 
В этих систем ах осущ ествляется  реш ение специального  класса  
з а д ач  (оптим изационны х),  стан овящ ееся  возм ож н ы м  на базе  
при м ен ения  эконом ико-м атем атических методов.
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Наконец, обычно ещ е вы деляю т  и такую  ф орм у АСУ, как 
управляю щ ие  системы, т. е. системы, в которых управлени е  
объектам и , процессами ведет непосредственно к  ЭВМ . Ч ащ е 
всего это системы у п р авл ен и я  технологическими процессами.
Отметим, что деление А СУ  по ф о р м ам  носит условны й х а ­
рактер. О дн ако  оно в аж н о  д л я  пон и м ан и я  д инам ики  процесса 
автом ати зац и и  уп равлен и я ,  т а к  к а к  сам и эти системы проходят 
в своем развитии разли чн ы е  этапы . К ром е того, м ногообразие 
форм и назначений тех или иных АСУ диктуется  разны м и 
потребностями в управлени и народны м  хозяйством, разны м и 
возмож ностями, которые на современном этапе п редоставляю т 
д л я  управлени я  те или иные ЭВМ .
§  3. Виды автоматизированных систем управления
К ром е характери сти ки  сущности, содерж ан и я  и форм 
автом атизи рованны х систем у п равлен и я  необходимо привести 
и классиф икацию  этих систем по критерию  областей  их при­
менения. Этот  критерий получил закреп лен ие  в правовы х актах . 
В соответствии с ним вы деляю т  виды АСУ, о т р а ж а ю щ и е  и е р а р ­
хию у п равлен и я  социалистической экономикой.
В С С С Р  создаю тся  АСУ р азл и ч н ы х  видов: авто м ати зи р о ­
ванные системы у правлени я  технологическими процессами 
(А С У Т П ), автом ати зи рован н ы е  системы у правлени я  п редп ри я­
тиями (А С У П ), а т а к ж е  АСУ производственных, научно-произ­
водственных и сельскохозяйственны х объединений, научно- 
исследовательских, проектных и иных организац ий. Д ругой  вид 
АСУ — это о траслевы е  ав том ати зи рован н ы е  системы у п р а в л е ­
ния (ОАСУ) или иначе —  АСУ министерств и ведомств. Е щ е  
один вид  — это А СУ  терри тори альн ы х  образован и й  и ор ган и ­
заций (Р А С У  — республикан ские  автом ати зи рован н ы е  системы 
у п равлени я, АСУ областны х, краевы х, городских С оветов н а р о д ­
ных д еп утатов ) .
К АСУ общ есоюзного значения  относится ряд  ф у н кц и о н ал ь ­
ных автом атизи рованны х  систем. Это автом ати зи рован н ы е  
системы: п лановы х расчетов ( А С П Р ) ,  государственной с тати ­
стики (А С Г С ) ,  у правлени я  строительством  (А С У С ),  с т а н д а р ­
тизаци и  и метрологии (А И У С ),  управлени я  развитием  науки 
и техники (А С У Н Т ),  у п равлен и я  ф инансовы м и расчетам и  
(А С Ф Р ) ,  плани рования , учета  и у правлени я  м атери альн о-тех ­
ническим сн абж ени ем  (АСУ М ТС ) и р яд  других.
Все АСУ, вы полняя  зад ач и  об раб отки  соответствую щ ей ин­
ф орм ац ии  д л я  при няти я  на соответствую щ ем уровне  у п р а в л е н ­
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ческих решений, в перспективе интегрирую тся в единую О б щ е ­
государственную  автом атизи рованную  систему сбора  и о б р аб о т ­
ки ин ф орм аци и (О Г А С ),  п р ед н азн ач аем у ю  д л я  соверш ен ство­
вания п л ан и рован и я  и у п равлен и я  на основе ш ирокого п ри м е­
нения эконом ико-м атем атических  методов, системного подхода, 
исп ользован ия  электронно-вы числительной и организационной 
техники, а т а к ж е  средств связи. О Г А С  д о л ж н а  будет  обесп е­
чить общ есоюзные, республиканские  и терри тори альн ы е  органы 
уп равлен и я ,  министерства (ведом ства)  необходимой и полной 
информ ацией  д л я  решения з а д ач  учета, п л ан и рован и я  и у п р а в ­
ления. ОГАС — это первая  в мире ав то м ати зи р о в ан н ая  система, 
которая  будет  реш ать в оптим альном  р е ж и м е  зад ач и  у п р а в л е ­
ния в м а с ш т а б а х  всего народного хозяйства  страны.
О б ъ ек там и  у правлени я  в АСУ технологическими процессами 
(А С У Т П ) явл яю тся  средства  прои зводства  (м аш ины , станки, 
при боры ), технологические процессы. В А С У ТП  основной ф о р ­
мой передачи  информации с л у ж а т  различного  рода сигналы . 
П о л у чаем ы е  от  датчиков, регуляторов  и други х  устройств, кон т­
ролирую щ их технологический процесс, сигналы , несущие оп р е ­
делен ную  информацию, поступаю т человеку  —  оператору, с л е ­
д ящ е м у  за  выполнением ком п лек са  операци й  машиной.
С о зд ан и е  АСУТП имеет исклю чительно  в аж н о е  значение, 
т а к  к а к  с этими системами связан ы  а в то м ати зац и я  п рои зводст­
венных процессов, устранение тяж е л о го  ручного, физического 
труда, получение больш ого экономического эф ф ек та .  О б ъ ектам и  
кон троля  и у правлени я  в таки х  систем ах  явл яю тся  п арам етры , 
определяю щ и е состояние механизмов, а т а к ж е  р еж и м  техноло­
гических процессов, качество о бработки  д еталей  на о п р ед ел ен ­
ных агр егатах  (стан ках)  и т. д. А С У ТП  могут быть весьм а 
специфичны в отдельных о тр асл я х  промы ш ленности . И х  с о зд а ­
ние определяется  постановлением прави тельства ,  норм ативны м и 
а к там и  министерств и ведомств, л о кал ьн ы м и  норм ативны м и 
актами.
А втом атизированная  система у п р авл ен и я  предприятием  
(А С У П ) п редставляет  собой систему у п р авл ен и я  с применением 
современных автом атизи рованны х средств сбора, о б р аб о тки  и 
передачи дан н ы х  и эк оном ико-м атем ати ческих  методов д л я  
р егулярн ого  решения основных з а д ач  у п р авл ен и я  п рои зводст­
венно-хозяйственной деятельностью  п р е д п р и я т и й 3.
А втом атизированная  система у п равлен и я  о тр асл ью  (АСУ 
министерства , ведомства) создается  применительно к кон крет ­
ным о тр асл ям  народного хозяйства , в частности промы ш ленного  
производства . М инистерства  общ есою зные, сою зн о-республи кан­
ские и республиканские — это ц ен тр ал ьн ы е  органы  го су дар ст ­
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венного уп равлени я. О А СУ  имеет  целью сбор, п ереработку  и 
анали з  ин ф орм аци и д л я  принятия решений на уровне м и н и ­
стерства, ведомства. ОА СУ  п ри зван а  р а зр а б а т ы в а т ь  варианты  
планов и соответствую щ их решений оперативного  у правлени я  
д л я  руководства подчиненными м инистерству предприятиями и 
организациями.
К ак  правило, в соответствии с основными ф ункциями у п р а в ­
ления, осущ ествляем ы м и министерствами, ОАСУ реш аю т зад ач и  
планирования, оперативного  управлени , учета и а н а л и за  д е я ­
тельности министерств и подчиненных ему объединений, п ред ­
приятий и организаций.
А втом атизированны е системы у п равлен и я  могут п р е д н а зн а ­
чаться  и д л я  у п равлен и я  м еж отраслевы м и , хозяйственными про­
цессами, происходящ им и на определенной территории. Такие 
АСУ назы ваю тся  территори альн ы м и  или АСУ территориальны х 
органов. К  ним м ож н о отнести республикан ские  ав то м ати зи р о ­
ванные системы у п равлен и я  (Р А С У ),  областны е, краевы е, гор о д ­
ские.
Недостаточно эф ф ективное  сочетание отраслевого  и тер р и ­
ториального  принципов у п равлен и я  народны м  хозяйством  на 
территориях республик, областей , кр аев  и городов вы зы вает  к 
ж и зн и  потребность соверш енствования  м ехан и зм а  и методов 
хозяйствования. Д л я  р азреш ен и я  ком п лекса  зад ач  терри тори ­
ального у п р авл ен и я  целесообразен  переход от соверш ен ство­
ван и я  традиционны х форм управлени я  на основе их р ац и о н а ­
лизаци и  к м аш и н н ом у  у правлени ю  с помощ ью  АСУ. Н аи б о л ее  
трудные и трудоемкие- управленческие  процедуры могут быть 
разреш ен ы  только  на основе автом атизац ии .
П р а к т и к а  зн ает  создан ие  тер р и тори альн ы х  АСУ и д л я  у п р а в ­
ления  определенны м и о траслям и  по территории. П рим ером  
такой  АСУ м о ж ет  служ ить  АСУ ж и лищ н о-ком м ун альн ого  х о зя й ­
ства, со зд ав а е м а я  на территории области.
А в том ати зи рован н ая  система плановы х расчетов (А С П Р ) ,  
к а к  и д руги е  системы этого вида, р еш ает  зад ач и  в о п ред елен ­
ной сфере у п равлен и я  народны м  хозяйством  С С С Р  (п л ан и р о ­
вание, м атери ально-техническое снабж ение , строительство, с т а ­
тистика, уп равлен и е  наукой и техникой и т. д .) .  А С П Р  о х в а ­
ты вает  в м а сш таб е  всей страны  функции отраслевого  и т е р р и ­
ториального  плани рования .
А С П Р  создается  Госпланом С С С Р  и плановы м и комитетами 
союзных республик (А С П Р  союзных респ убли к) .  Э та  система 
п р едназначена  д л я  расчетов и разр або тк и  общ их плановых 
п ок азателей  р азвития  экономики народного хозяйства  на основе 
в заи м о у вязки  долгосрочны х прогнозов, целей р азви ти я  каж дой
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отрасли  с едины м  общ егосударственны м планом  'развития  н а ­
родного хозяй ства .  Р езультатом  ф ункц иони рования  этой системы 
я вл яю тся  составлени е  м атери альн ы х  б алан сов , определение  о б ­
щих п о к азател ей  развития экономики в общ есою зном, респуб­
лик ан ском , к р аев о м , областном , городском (столиц и крупных 
городов республикан ского  подчинения) р а зр е за х  и у стан о в л е ­
ние производственны х пропорций. У ж е в настоящ ее  врем я р а с ­
четы опти м альн ого  развития о х в аты в аю т  88 отраслей  и п одот­
р асл ей  н ародного  хозяйства.
З а д а ч и  сб о р а  и обработки  статистической  и н ф орм аци и  в 
общ егосударствен н ом  м а сш таб е  р еш ает  ав то м ати зи р о в ан н ая  
система государственной статистики (А С Г С ) .  О на  обеспечивает  
получение и об раб отку  итогов работы  в м асш табе  С С С Р , со ю з­
ных республик  и территориальном  р а зр е зе  промыш ленности, 
сельского хо зяй ства ,  кап итальн ого  строительства , транспорта  и 
связи, повы ш ение м атери альн ого  и культурного  уровня  ж и зн и  
народа. А С ГС  т а к ж е  п ри звана  в ы д ав а т ь  сведения об об о бщ ен ­
ном нац и он альн ом  продукте, н ац иональном  доходе, трудовы х 
ресурсах, з а р а б о т н о й  плате, основных ф ондах , к а п и т а л о в л о ж е ­
ниях, общ ественны х ф он дах  потребления, а т а к ж е  дан н ы е  о 
благосостоянии трудящ ихся  и структуре  населения  страны. 
С оответствую щ ие данные могут н а к а п л и в а т ь с я  в а в т о м а т и зи ­
рованном б ан к е  данны х и могут быть исп ользован ы  д л я  р еш е­
ния статистических и иных зад ач .
А в том ати зи рован н ая  система у п р авл ен и я  строительством  
(АСУС) п р и зван а  решать проблемы  ком плексного  соверш ен ст­
вования о р га н и за ц и и  и у п равлен и я  кап и тальн ы м  строи тельст ­
вом в С С С Р . Это один из главны х методов интенсификации 
строительства  в нашей с т р а н е 4.
С трои тельство  тесно связан о  с другим и о тр асл ям и  н а р о д ­
ного хозяйства  и соответственно с теми систем ам и уп равлени я, 
которые в них используются. П оэтом у  все больш ее значение 
при обретаю т м еж о тр аслевы е  связи  в у правлени и  строительст­
вом, в заим одействие  отраслевы х АСУ строительны х министерств 
и министерств-заказчиков  с автом атизи рованной  системой п л а ­
новых расчетов  (А С П Р ) Г осплана  С С С Р .
А втом ати зи рован н ая  ин ф о р м ац и о н н о -у п р авляю щ ая  система 
с т ан д ар ти зац и и  и метрологии (А И У С ) обеспечивает  народное 
хозяйство  необходимой информ ацией  о действую щ их н о р м а ­
тивно-технических документах, свойствах веществ, м атери алов , 
методах  и средствах  измерений. О на д о л ж н а  своевременно 
довести д о  всех предприятий, о р ган и зац и й  и учреж ден ий  содер ­
ж а н и е  ф онда  стан дартов  и технических условий, вклю чаю щ его  
у ж е  сейчас более  полутора миллионов  документов.
А втом ати зи рован н ая  система управлени я  развитием  науки и 
техники (А С У Н Т) будет ф ункц иони ровать  в области  го су дар ­
ственного руководства  научной деятельностью , реш ать много­
об р азн ы е  зад ач и  учета и координации научны х исследований, 
кадров , материально-технического  сн аб ж ен и я  в этой области  
и т. д. 1 ф е в р ал я  1976 г. ГК.НТ утвердил основные полож ения 
построения автом атизи рованной  системы сбора  и обработки  
ин ф орм аци и д л я  управлени я  развитием  науки и техники 
(А С У Н Т ),  руководящ и е м атери алы  д л я  разр або тк и  техниче­
ского зад ан и я  на создан ие  этой системы.
А втом атизированная  система у правлени я  ф инансовы ми рас ­
четами (А С Ф Р ) ф орм ирует  информацию , имеющую важ н ое  
значение д л я  высших органов государственной власти и у п р а в ­
ления  по вопросам финансовой и кредитной политики, д е н е ж ­
ного о б ращ ен и я  и т. д.
А втом атизированная  система п лани рования , учета и у п р а в ­
ления  материально-техническим  сн абж ени ем  (АСУМ ТС) Гос­
снаба  С С С Р  осущ ествляет  ц елен ап равлен н ое  управление п р о ­
цессами планового  распределен ия  и о б ращ ен и я  средств произ­
водства на основе комплексного использования  о р ган и зац и о н ­
ных, экономических и правовы х методов и технических средств 
производства  при органическом  сочетании цен трализованного  
плани рования  с хозяйственной сам остоятельностью  организац ий  
и предприятий.
АСУ — это качественно новая  ступень в развитии  и совер ­
ш енствовании системы государственного  уп равлени я, ступень, 
при которой в единую  систему объедин яю тся  традиционны е и 
новые элементы (звенья) системы у п р а в л е н и я 5.
О тсю да следует, что АСУ — это не какой-то  технический 
придаток к сущ ествую щ ей системе уп равлени я, не система в 
системе, не специальное п одразделени е  и организац ионн ое  ф о р ­
мирование, а та  ж е  система уп равлени я , ко то р ая  органически, 
регулярн о  использует электронно-вы числительную  технику в 
соответствующ их организац ионн ы х и п равовы х ф ор м ах  д л я  
осущ ествления  своих функций, решения стоящ их перед этой 
системой задач .
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Г л а в а  II.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
§ 1. Понятие правового обеспечения
Все ю ридические вопросы р азр або тк и ,  внедрения  и ф ун к­
ци онирован ия  конкретных авто м ати зи р о ван н ы х  систем у п р а в ­
лен и я  охваты ваю тся  понятием «правовое  обеспечение АСУ».
Реш ен ие  правовы х вопросов содействует повыш ению э ф ф е к ­
тивности работ, связанны х с внедрением и ф ункционированием  
автом ати зи рован н ы х  систем сбора  и о бработки  необходимой 
ин ф орм аци и  д ля  учета , плани рования  и у п равлен и я  народны м 
хозяйством . П р и  помощи правовы х средств и методов правового 
регулирования  обеспечивается оптим и зация  управленческих  
процессов на всех этапах внедрения АСУ, а т а к ж е  в условиях 
ее ф ункционирования . Это вы тек ает  из природы п рава , вы сту­
паю щ его не только  средством регулирования  общ ественны х 
отношений, но и средством активного  воздействия на социально- 
экономические процессы и отнош ения, в том числе в сфере 
у п р авл ен и я  н ародны м  хозяйством. «Зн ачен и е  правового  ф актора  
в обеспечении организованности системы у п равлен и я  настолько  
велико, что он м о ж ет  рассм атриваться  ка к  один из п оказателей  
эффективности  управления. С опутствующ ий «набор» правовы х 
актов  о б р аз у ет  правовую  базу, правовой  ф у н д ам ен т  у п р а в л е н ­
ческой деятельности , основу ф орм и рован и я  всех сторон у п р а в ­
ленческого  п роц есса»1.
П р а в о  воздействует  на эти процессы и отнош ения через 
деятельн ость  человека , который явл яется  главны м  звеном в 
лю бой системе управлени я  (вкл ю чая  ав том ати зи рован н ы е  си ­
стемы) и действует  в составе п редприятия , организации, к о л ­
лекти в а  или в качестве  долж ностного  лица  2.
Отнош ения, в которые вступает  человек  в процессе в ы п ол­
нения ф ункций управления, регулирую тся  н орм ам и  советского 
права . «В р езу л ьтате  они при обретаю т черты правовы х (п р е ­
имущ ественно адм и нистрати вно-правовы х) отнош ений, в кото ­
рых персонифицирую тся закреп лен н ы е  н орм ам и  субъективны е 
п рава  и ю ридические обязан ности  сторон управлен чески х  отно­
шений»3. Эти отнош ения  регулирую тся р азли чн ы м и  видами норм 
п рава  и а к т а м и  управлени я  (п ри казам и , р асп оряж ен и ям и , д о л ж ­
ностными инструкциям и и т. д . ) ,  которы е у стан ав л и в аю т  меру 
д олж н ого  и м еру возмож ного  поведения субъектов  у п р ав л ен ч е ­
ских отношений. В ы полняя ю ридические обязан ности  и осу-
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